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Анотація 
Розповсюдженість карієсу в Україні достатньо велика, та, незважаючи на досягнення сучасної стома-
тологічної науки має тенденцію до зростання, тому питання профілактики виникнення стоматологічних 
патологій залишається актуальним. Важливим моментом є пошук методів профілактики карієсу, врахову-
ючи соціально-гігієнічні умови проживання дитини. 
Abstract 
The prevalence of caries in Ukraine is quite high, and despite the achievements of modern dental science has 
a tendency to increase, so the issue of prevention of dental pathologies remains relevant. An important point is a 
search for methods of caries prevention, taking into account the socio-hygienic living conditions of the child. 
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Вступ. Профілактика стоматологічних захво-
рювань повинна бути невід’ємною складовою су-
часної стоматологічної допомоги, адже поперед-
жати легше, ніж лікувати. Профілактика повинна 
включати комплекс взаємопов’язаних заходів ор-
ганізаційного і лікувально – профілактичного ха-
рактеру, спрямованих на своєчасне усунення при-
чин та умов виникнення і розвитку захворювання, а 
також підвищення стійкості організму людини до  
У наш час в умовах соціального росту, соціаль-
ної стабільності все більше уваги приділяється 
профілактиці стоматологічних захворювань. На 
ринку з’явилось багато засобів профілактики як віт-
чизняного, так і іноземного виробництва. Багато 
фірм виробників за участю міністерства охорони 
здоров’я впроваджують свої соціальні програми по 
впровадженню та розповсюдженню різних засобів 
по догляду за ротовою порожниною. Через засоби 
інформації : інтернет, телевізор , радіо, журнали та 
газети люди отримують повну інформацію про 
необхідність та важливість профілактики та про усі 
засоби по догляду за зубами. 
Не дивлячись на вище перераховані факти, 
важливим є відмітити, що захворюваність на карієс 
постійних зубів має чітку тенденцію до зростання. 
Як вказують ряд проведених досліджень карієс се-
ред дитячого населення є найбільш розповсюдже-
ною стоматологічною патологією. Про це свідчить 
поширеність каріозного процесу у дітей на тери-
торії західної України, яка коливається в межах 66,8 
– 97,8%, при середньому рівні інтенсивності ура-
ження від 2,3 до 7,3. 
У зв’язку з невпинним ростом патології твер-
дих тканин зубів та зубо-щелепного апарату в 
Україні та у всьому світі, все більше уваги ліка-
рями- дослідниками приділяється проблемі вста-
новлення факторів формування даного явища, ос-
новними з яких є: соціально – гігієнічні, медико-де-
мографічні, соціально-психологічні. 
Мета дослідження. Метою нашого до-
слідження було дослідити стан твердих тканин 
зубів, тканин пародонта та гігієнічний стан порож-
нини рота у дітей, що мають можливість проживати 
у різних соціально-гігієнічних умовах.  
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Матеріали і методи. Першочерговим етапом 
нашого дослідження було проведене письмове ан-
кетування дітей та їх батьків, задопомогою розроб-
лених нами анкетами. Основними питаннями ан-
кети для дітей були місце та умови проживання 
дітей, характер харчування, проведення профілак-
тичних оглядів порожнини рота, вибір предметів та 
засобів догляду за порожниною рота. Анкета для 
батьків була створена таким чином, що в ній були 
повторені питання аналогічно як і у дітей, а також 
додаткові питання щодо умов праці, відпочинку, 
соціального забезпечення сім’ї, визначення гене-
тично зумовлених захворювань. 
До основної досліджуваної групи ввійшли 82 
дітей віком 12 – 14 років, що навчаються в загаль-
ноосвітній школі м. Чернівці. Контрольну групу 
склали 20 дітей – сиріт, того ж віку, що живуть та 
навчаються у школі - інтернаті.  
Після проведення детального аналізу анкетних 
даних було встановлено, що діти котрі проживають 
у сім’ї володіють більш детальнішою інформацією 
та можливістю ширшого використання різноманіт-
них сучасних засобів догляду за порожниною рота. 
Також серед них є велика кількість дітей, що мають 
можливість користуватися послугами приватних 
лікарів стоматологів, проводити професійну гієну 
порожнини рота. Діти вільно володіють інфор-
мацією щодо вибору особистих засобів та пред-
метів гігієни порожнини рота, дають чітку характе-
ристику правил використання додаткових 
профілактичних методів догляду за ротовою по-
рожниною.  
Аналіз анкетування дітей-сиріт показав до-
статній рівень проінформованості дітей щодо пра-
вил використання предметів та засобів гігієнічного 
догляду. Проте нами було відмічено відсутність 
можливості використання додаткових предметів та 
засобів індивідуальної гігієни порожнини рота, не-
достатність вживання їжі, що містить кальції та 
вітаміни, які чинять безпосередній вплив на попе-
редження виникнення стоматологічної патології. 
Важливим було відзначити той факт, що діти не 
мали можливості індивідуального навчання прави-
лам догляду за порожниною рота, що в свою чергу 
позначилося на погіршенню стану гігієни порож-
нини рота. 
Наступним етапом дослідження було прове-
дення клінічних оглядів дітей, з метою створення 
порівняльної характеристики впливу предметів та 
засобів гігієни порожнини рота, ефективності 
індивідуальної та загальної санітарно – просвітньої 
роботи, та інших вище перерахованих чинників, що 
впливають на розвиток каріозного процесу, а також 
сприяють незадовільному стану гігієни порожнини 
рота, що в свою чергу призводить до розвитку за-
хворювань слизової оболонки та пародонту. 
Під час клінічного обстеження проводилося 
повторне опитування дітей з метою визначення 
рівня самостійності заповнення анкет, визначення 
індексу інтенсивності каріозного процесу (КПВ), 
папілярно – маргінально – альвеолярний індекс 
(РМА), для визначення ступеня запалення ясен у 
дітей, а також гігієнічного індексу Федорова – Во-
лодкіної. 
Результати дослідження. Після оцінки 
клінічних показників в дітей, які входили до першої 
досліджуваної групи, проживали у сприятливих по-
бутових умовах, мали можливість проводити 
профілактичні огляди та використовувати в повній 
мірі необхідні предмети та засоби профілактики за-
хворювань порожнини рота нами були отримані 
наступні результати: інтенсивність каріозного про-
цесу стан оновила 2,4 – 2,6, що відповідає низькому 
та середньому рівню інтенсивності карієсу, 
гігієнічний індекс дорівнював в середньому 1, 8 – 
2,0 білів, що свідчить про задовільний стан гігієни 
порожнини рота, папілярно – маргінально – альвео-
лярний індекс становив від 10 до 25%, тобто легкий 
ступінь запального процесу ясен, що може бути 
викликане фізіологічною перебудовою зубних 
рядів та зубощелепної системи в цілому. 
Результати клінічного обстеження дітей другої 
групи, які проживають у школі – інтернат значно 
відрізнялися від показників основної групи обсте-
жуваних. Інтенсивність карієсу становить 5, 6 – 6, 
1, що вказує на високий та дуже високий рівень ура-
ження карієсом твердих тканин зубів, гігієнічний 
індекс Федорова – Володкіної дорівнює в середнь-
ому 2, 4 – 3, 1 – незадовільний та поганий стан 
гігієни порожнини рота, значення індексу РМА 
знаходилося в межах 40 – 45%, що характеризує за-
пальний процес ясен середньої важкості. Тобто от-
римані результати контрольної групи були значно 
гіршими ніж у дітей основної групи. 
Висновки. Проведені нами дослідження пока-
зали, що своєчасне та правильне використання 
профілактичних заходів призводить до зменшення 
рівня ураження карієсом, проведення санітарно – 
просвітньої роботи, регулярні профілактичні 
огляди сприяють покращенню гігієнічного стану 
порожнини рота пацієнтів. Важливим є той факт, 
що профілактика стоматологічних захворювань у 
дітей показує свою ефективність тільки при пра-
вильній та раціональній співпраці лікарів стомато-
логів, вчителів, батьків і, безпосередньо самих 
дітей.  
При проведенні профілактичних заходів у 
дітей – сиріт та дітей , що проживають у несприят-
ливих соціально – побутових умовах пріоритетним 
є саме індивідуальний підхід під час проведення 
санітарно просвітницьких заходів лікарями – сто-
матологами або студентами вищих медичних за-
кладів, виборі предметів та засобів гігієни порож-
нини рота, своєчасне надання стоматологічної до-
помоги, і, звичайно контроль правильності та 
ефективності використання вищеописаних фак-
торів. 
Отже, незважаючи на стрімкий розвиток су-
часної стоматології, в тому числі стоматології дитя-
чого віку та пошук нових ефективних методів та за-
собів лікування захворювань порожнини рота, їх 
поширеність залишається, як і раніше високою. 
Тому пріоритетним у сучасній стоматологічній 
практиці залишається вивчення та впровадження 
аспектів профілактики та попередження розвитку 
захворювань ротової порожнини. 
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Анотація 
В останні роки стоматологічна наука різних напрямків швидко розвивається, переймаючи досвід за-
кордонних нововведень. Проте, не дивлячись на впровадження високотехнологічних методів лікування 
стоматологічних захворювань, загальнодоступні методи попередження виникнення стоматологічної пато-
логії часто залишаються у забутті. Одним із пріоритетних напрямків сучасної стоматології є турбота про 
стан підростаючого покоління. Вивчення структури стоматологічної захворюваності, а також виявлення 
факторів ризику найбільш поширених стоматологічних захворювань сприяють прогнозуванню їх ди-
наміки і диференційованому впровадженню програм профілактики розвитку патологічних процесі 
Abstract 
In recent years, dental science in various fields is developing rapidly, adopting the experience of foreign 
innovations. However, despite the introduction of high-tech methods of treatment of dental diseases, publicly 
available methods of preventing dental pathology are often forgotten. One of the priority areas of modern dentistry 
is to take care of the condition of the younger generation. The study of the structure of dental morbidity, as well 
as the identification of risk factors for the most common dental diseases, contribute to the prediction of their dy-
namics and the differentiated implementation of programs to prevent the development of pathological processes. 
Ключові слова: стоматологічні захворювання, профілактика, соціально-гігієнічні умови. 
Keywords: dental diseases, prevention, social and hygienic conditions. 
 
Вступ.  
Профілактика стоматологічних захворювань 
залишається одним з найбільш актуальних напрям-
ків стоматології дитячого віку. Важливість питання 
зниження інтенсивності та поширеності захво-
рювань порожнини рота у дітей, а саме карієсу та 
його ускладнень визначається складним 
взаємозв’язком стоматологічних захворювань їз за-
гально-соматичною патологією дитини. Оскільки 
досить часто наявність патологічних змін порож-
нини рота та твердих тканин зубів може спричи-
нити появу захворювань нирок, серця, печінки, 
шлунково-кишкового тракту та інших органів та 
систем.  
Для профілактики карієсу у дітей важливим яв-
ляється надходження в організм достатньої кіль-
кості солей кальцію, фосфору, фтору та інших 
мікроелементів, а також вітамінів під час вагіт-
ності. Мікроелементи містяться в морскій капусті, 
м’ясі кроля, морскій рибі, горіхах та ін.. Потреба в 
даних речовинах значно зростає з 4-го місяця вагіт-
ності. Існують спеціально розроблені композиції 
вітамінів і мінералів для вагітних жінок, призна-
чення яких є виправданим. 
